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Bibliothèques ayant participé à l'étude (par ordre décroissant d'étudiants) 
 
 
Pays Bibliothèques Typologie Nombre 
d’étudiants année 
2007-2008 
Espagne BU de Barcelone  
BU de Madrid (Université Carlos III) 
Pluridisciplinaire 
Pluridisciplinaire sauf médecine 
56 097 
18 956 
Grande- 
Bretagne 
BU de Manchester 
BU de l’Imperial College à Londres 
Pluridisciplinaire 
Science, Technique, Médecine + école 
de commerce 
35 441 
12 319 
Etats-Unis Bibliothèque de l’université de 
Stanford 
Bibliothèque de l’université de 
l’Etat de Virginie 
Pluridisciplinaires 14 945 
 
20 493 
Suisse BU de Bâle 
 
Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Lausanne 
Pluridisciplinaire et publique (canton de 
Bâle)  
Pluridisciplinaire et publique (canton de 
Vaud) 
11 838 
 
11 062 
France Montpellier (BIU) Pluridisciplinaire 48 329 
France Strasbourg (SCD)  Pluridisciplinaire 39 527 
France Nantes Pluridisciplinaire 30 978 
France Lyon 1 Science, Technique, Médecine 29 856 
Danemark BNU d’Aarhus Pluridisciplinaire et nationale 29 550 
France Paris 10 Lettres et Sciences humaines  
Droit, Sciences économiques 
29 345 
Pays-Bas BU d’Utrecht Pluridisciplinaire 29 082 
Canada Bibliothèque de l’université de 
Montréal 
Pluridisciplinaire 27 938 
France Lyon 2 Lettres et Sciences humaines 27 182 
Norvège BU d’Oslo Pluridisciplinaire et nationale 27 030 
France Paris 11 Science, Technique, Médecine  
Droit, Sciences économiques 
26 876 
France Nice Pluridisciplinaire 23 825 
Suède BU d’Uppsala Pluridisciplinaire 22 000 
Allemagne BU de Fribourg en Brisgau Pluridisciplinaire 20 714 
France Nancy 1 Science, Technique, Médecine 16 027 
France Toulouse 1 Droit, Sciences économiques 15 972 
France Sorbonne (BIU) Lettres et Sciences humaines 9 550 
France Strasbourg (BNU)  Lettres et Sciences humaines 7 257 
Luxembourg BU de l'Université du Luxembourg 
[2013-2014] 
Pluridisplinaire 6 157 
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Tableau 3 : Pourcentage du budget de l’université consacré à la bibliothèque (budgets inférieurs à 500 M) 
(En millions d’euros) 
 
 
En dessous de 500 M € 
 
Budget université 
 
Dépenses bibliothèque 
 
Pourcentage du budget 
de l’université 
Toulouse 1 69,20 4,48 6,5% 
Lausanne UCL 187,00 11,08 5,9% 
Montréal 337,70 17,66 5,2% 
Barcelone 390,00 18,95 4,9% 
Lyon 2 121,50 4,91 4,0% 
Paris 10 159,20 6,43 4,0% 
Grenoble 2&3 103,50 4,17 4,0% 
Bâle 350,00 12,61 3,6% 
Nantes 225,00 8,10 3,6% 
Fribourg en Brisgau 242,70 8,59 3,5% 
Madrid 180,00 6,32 3,5% 
Sorbonne 283,00 8,60 3,0% 
Nice 206,00 5,80 2,8% 
Montpellier* 392,00 10,64 2,7% 
SCD Strasbourg 430,80 10,07 2,3% 
Lyon 1 348,00 6,52 1,9% 
Nancy 1 203,30 3,73 1,8% 
Paris 11 344,00 5,90 1,7% 
Luxembourg (2013) 173,18 3,00 1,7% 
* Montpellier : budget globalisé des 3 universités 
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Bibliothèque Rang Effectif 
total 
Professionnels 
des bibliothèques 
Pourcentage des 
professionnels 
Effectif total supérieur à 200 agents 
Stanford 1 496 292 58,9% 
Virginia 2 378 101 26,7% 
Montréal 3 312 89 28,5% 
Manchester 4 252,3 64 25,4% 
Barcelone 5 248 161 64,9% 
Aarhus 6 228 153 67,1% 
Uppsala 7 215 130 60,5% 
Effectif total supérieur à 100 agents 
Oslo 8 180,7 111 61,4% 
Fribourg en Brisgau 9 164,5 122 74,2% 
Madrid 10 164 69 42,1% 
Bâle 11 160 127,5 79,7% 
Utrecht 12 160 139 86,9% 
Montpellier 13 153 127 83,0% 
Strasbourg SCD 14 127 102 80,3% 
Imperial College Londres 15 126 57 45,2% 
Sorbonne 16 122 101 82,8% 
Nantes 17 104 83 79,8% 
Paris 10 18 102 77 75,5% 
Strasbourg BNU 19 100 64 64,0% 
Effectif total inférieur à 100 agents 
Paris 11 20 99 82 82,8% 
Lausanne UCL 21 98 77,8 79,4% 
Nice 22 89 64 71,9% 
Lyon 1 23 70 62 88,6% 
Toulouse 1 24 70 50 71,4% 
Grenoble 2&3 25 68 58 85,3% 
Lyon 2 26 66 52 78,8% 
Nancy 1 27 49 44 89,8% 
Luxembourg (2013) 28 23,5 12 51,1% 
 
Tableau 5 : Effectif comparé des BU (en équivalent temps plein ou ETP) 
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Tableau 4 : Part des dépenses en personnel par rapport aux dépenses totales de la Bibliothèque 
(En millions d’euros) 
 
 
 
  Dépenses totales 
bibliothèque 
Dépenses en 
personnel 
% des dépenses 
en  personnel  
Masse salariale supérieure à 60 % du budget     
BNU Strasbourg 6,93 4,22 60,9% 
Montpellier 10,64 7,03 66,1% 
Toulouse 1 4,48 2,96 66,1% 
Lausanne UCL 11,08 7,30 65,9% 
Nice 5,80 3,80 65,5% 
Fribourg en Brisgau 8,59 5,44 63,3% 
Paris 10 6,43 4,31 67,0% 
Grenoble 2&3 4,17 2,56 61,4% 
Paris 11 5,90 3,58 60,7% 
Lyon 2 4,91 2,95 60,1% 
Masse salariale supérieure à 50 % du 
budget 
      
Bâle 12,61 7,50 59,5% 
Stanford 42,83 25,30 59,1% 
Madrid 6,32 3,67 58,1% 
Barcelone 18,95 10,24 54,0% 
Virginia 22,93 12,00 52,3% 
Sorbonne 8,60 4,50 52,3% 
Montréal 17,66 9,23 52,3% 
Manchester 17,58 9,17 52,2% 
Nantes 8,10 4,27 52,7% 
Nancy 1 3,73 1,96 52,5% 
Masse salariale supérieure à 40 % du 
budget 
      
Imperial College Londres 10,12 4,98 49,2% 
Lyon 1 6,52 3,00 46,0% 
Utrecht 21,11 9,62 45,6% 
SCD Strasbourg 10,07 4,50 44,7% 
Uppsala 19,80 8,40 42,4% 
Aarhus 24,30 10,10 41,6% 
Oslo 25,68 10,30 40,1% 
Masse salariale inférieure à 40 % du 
budget 
      
Luxembourg (2013) 3,00 1,09 36,3% 
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Bibliothèque 
 
Dépenses documentaires 
Stanford 11,80 
Dépenses documentaires supérieures à 5 M € 
Oslo 7,13 
Virginia 7,11 
Manchester 6,56 
Barcelone 6,00 
Montréal 5,63 
Utrecht 5,61 
Dépenses documentaires supérieures à 3 M € 
Imperial College Londres 4,44 
Aarhus 4,10 
Bale 3,95 
Uppsala 3,70 
Strasbourg 3,20 
Dépenses documentaires supérieures à 2 M € 
Lausanne 2,76 
Lyon 1 2,71 
Friburg en Brisgau 2,64 
Nantes 2,25 
Montpellier 2,16 
Dépenses documentaires supérieures à 1 M € 
Madrid 1,73 
Sorbonne 1,71 
Luxembourg (2013) 1,63 
Paris 11 1,61 
Nice 1,36 
Nancy 1 1,30 
Paris 10 1,20 
BNUS 1,00 
Dépenses documentaires supérieures à 500 000  € 
Toulouse 1 0,93 
Lyon 2 0,88 
Grenoble 2 & 3 0,64 
 
Tableau 6 : Dépenses documentaires (En millions d’euros) 
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 Dépenses totales des 
bibliothèques (1) 
Dépenses consacrées aux 
collections 
Pourcentage des dépenses de 
collections 
Pourcentage supérieur à 30%  
Luxembourg (2013) 3,00 1,63 54,3% 
Imperial College Londres 10,12 4,44 43,9% 
Lyon 1 6,52 2,71 41,6% 
Manchester 17,58 6,56 37,3% 
Nancy 1 3,73 1,30 34,9% 
Montréal 17,66 5,63 31,9% 
SCD Strasbourg 10,07 3,20 31,8% 
Barcelone 18,95 6,00 31,7% 
Bâle 12,61 3,95 31,3% 
Virginia 22,93 7,10 31,0% 
Fribourg en Brisgau 8,59 2,64 30,7% 
Pourcentage supérieur à 20%  
Nantes 8,10 2,25 27,8% 
Oslo 25,68 7,13 27,8% 
Stanford 42,83 11,80 27,6% 
Madrid 6,32 1,73 27,4% 
Paris 11 5,90 1,60 27,1% 
Utrecht 21,11 5,61 26,6% 
Lausanne UCL 11,08 2,76 24,9% 
Nice 5,80 1,36 23,4% 
Toulouse 1 4,48 0,93 20,8% 
Montpellier 10,64 2,16 20,3% 
Sorbonne 8,60 1,71 19,9% 
Pourcentage inférieur à 20%  
Uppsala 19,80 3,70 18,7% 
Aarhus 24,30 4,10 16,9% 
Lyon 2 4,91 0,90 18,3% 
BNUS 6,93 1,00 14,4% 
Paris 10 6,43 1,20 18,7% 
Grenoble 2&3 4,17 0,64 15,3% 
 
Tableau 8 : Part des dépenses consacrées aux collections par rapport aux dépenses totales de la 
bibliothèque 
  (En millions d’euros) 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Dépenses totales des bibliothèques : masse salariale incluse 
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Bibliothèques 
 
Dépenses/ livres 
En M € 
 
% des dépenses de livres 
Pourcentage supérieur à 50% 
Fribourg 1,90 71,8% 
BNUS 0,60 57,6% 
Entre 20% et 49% 
Sorbonne 0,80 46,6% 
Grenoble 2&3 0,30 46,5% 
Stanford 5,22 44,3% 
Paris 10 0,53 43,9% 
Madrid 0,76 43,8% 
Virginia 2,88 40,4% 
Lyon 2 0,35 39,8% 
Nantes 0,85 37,8% 
Toulouse 1 0,34 37,3% 
Bâle 1,31 33,2% 
Paris 11 0,50 31,0% 
Luxembourg 0,48 30,3% 
Montpellier 0,60 27,7% 
Lausanne 0,70 25,9% 
Nancy 1 0,27 21,5% 
Nice 0,28 20,8% 
Inférieur à 20% 
Montréal 0,91 16,2% 
Strasbourg 0,50 15,5% 
Oslo 1,00 15,2% 
Aarhus 0,56 13,6% 
Uppsala 0,50 13,5% 
Lyon 1 0,32 11,8% 
Barcelone 0,68 11,4% 
Utrecht 0,62 11,0% 
Imperial College 0,42 9,5% 
Manchester Non disponible ND 
 
Tableau II : pourcentage des acquisitions d’ouvrages dans le budget documentaire 
(Par ordre décroissant de pourcentage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2013)  
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Bibliothèques 
 
 
Dépenses périodiques En 
M € 
 
% de dépenses périodiques/ 
dépenses documentaires 
totales 
Lyon 1 1,86 68,8% 
Sorbonne 0,97 57,0% 
Stanford 6,71 56,0% 
Paris 11 0,88 54,7% 
Nantes 1,00 43,9% 
Toulouse 1 0,40 43,7% 
Nancy 1 0,56 43,3% 
Grenoble 2&3 0,26 40,4% 
Luxembourg 0,62 38,8% 
Lausanne 1,00 35,9% 
Bâle 1,34 34,0% 
Paris 10 0,38 31,8% 
Lyon 2 0,27 31,2% 
Nice 0,40 29,6% 
Fribourg en Brisgau 0,72 27,2% 
Montréal 1,47 26,1% 
Strasbourg 0,78 24,7% 
BNUS 0,23 23,0% 
Montpellier 0,50 23,0% 
Utrecht 1,00 17,8% 
Aarhus 0,51 12,5% 
Oslo 0,87 12,2% 
Virginia 0,86 12,1% 
Uppsala 0,40 10,8% 
Imperial College 0,23 5,2% 
 
Tableau IV : Acquisitions de périodiques imprimés : pourcentage du budget documentaire 
(Par pourcentage décroissant de dépenses) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non disponibles : Barcelone, Madrid et Manchester 
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Bibliothèques 
 
 
Dépenses ressources 
électroniques 
 
 
Dépenses documentaires 
totales 
 
% Dépenses ressources 
électroniques / Dépenses 
documentaires totales 
Imperial College Londres 3,61 4,44 81,2% 
Uppsala 2,70 3,70 72,9% 
Oslo 5,10 7,13 71,7% 
Utrecht 4,00 5,61 71,0% 
Montréal 3,90 5,63 69,0% 
Aarhus 2,47 4,10 60,3% 
Strasbourg 1,90 3,20 59,7% 
Luxembourg (2013) 0,80 1,59 50,6% 
Virginia 3,35 7,11 47,0% 
Nice 0,60 1,35 43,6% 
Montpellier 0,84 2,16 38,9% 
Stanford ** 3,67 11,80 31,1% 
Bâle 1,17 3,95 29,7% 
Lausanne 0,77 2,76 27,9% 
Nancy 1 0,34 1,30 26,2% 
Grenoble 2&3 0,15 0,64 23,0% 
Paris 10 0,27 1,20 22,7% 
Lyon 1 0,56 2,71 20,6% 
Fribourg 0,51 2,64 19,3% 
Lyon 2 0,17 0,90 20,2% 
Toulouse 1 0,17 0,93 18,7% 
Nantes 0,40 2,25 18,0% 
Paris 11 0,27 1,61 17,0% 
Sorbonne 0,28 1,71 16,2% 
Manchester 0,62 6,56 9,5% 
BNUS* 0,08 1,00 7,6% 
Barcelone ND 6,00 ND 
Madrid ND 1,73 ND 
 
Tableau V : budget consacré à l’acquisition de ressources électroniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* BNUS : accord de répartition des acquisitions avec le SCD qui acquiert la majeure partie des ressources électroniques 
pour la collectivité universitaire  strasbourgeoise. 
** Stanford distingue le contenu : 1 541 135 € et l’accès: 2 128 473 € 
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Bibliothèque 
Périodiques  électroniques 
(titres) 
Plus de 40 000 titres 
Virginia 50 000 
Manchester 41 000 
Plus de 20 000 titres 
Luxembourg (22/04/2014) 28 916 
Fribourg en Brisgau 28 320 
Montréal 25 570 
Stanford 20 à 22 000 
Imperial College Londres * 20 621 
Aarhus 21 896 
Plus de 10 000 titres 
Bâle 19 882 
Lausanne 18 716 
Uppsala * 15 000 
Strasbourg (SCD et BNU) * 14 204 
Sorbonne 11 855 
Nice 10 906 
Utrecht 10 261 
Plus de 5 000 titres 
Paris 11 8 202 
Nantes 7 841 
Grenoble 2&3 6 211 
Montpellier 5 622 
Nancy 1 5 341 
Moins de 5 000 titres 
Lyon 1 4 421 
Toulouse 1 4 061 
Paris 10 3 671 
Lyon 2 3 331 
 
Tableau 11: Acquisitions de périodiques électroniques (en nombre décroissant de titres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
Total: 51 115 
Free: -14 474 
DOAJ: -7 320 
: -75 
revues.org -330 
Payé: 28 916 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Uppsala : comprend les périodiques électroniques et les bases de données 
 
 
*Imperial College : toutes ressources électroniques, dont plus 32 000 accès à des e-books 
 
*Strasbourg : Accord de mutualisation des acquisitions de ressources électroniques entre la BNU et le SCD, qui est 
l’opérateur principal pour les achats de ressources électroniques, dans le cadre de la politique documentaire  locale. 
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Bibliothèques 
Acquisition de 
livres (volumes) 
Supérieures à 40 000 volumes 
Oslo 45 972 
Aarhus 44 855 
Fribourg en Brisgau 43 239 
Virginia 41 048 
Supérieures à 30 000 volumes 
Barcelone 38 590 
Stanford 35 000 
Montpellier 34 343 
Supérieures à 20 000 volumes 
Madrid 29 088 
Manchester 28 612 
Nantes 27 486 
Uppsala 25 000 
Montréal 23 305 
Supérieures à 10 000 volumes 
Paris 10 19 959 
Lausanne 17 883 
Strasbourg 16 741 
Sorbonne* 16 257 
Paris 11 15 905 
BNUS 15 725 
Utrecht 15 295 
Lyon 2 14 805 
Luxembourg (2013) 13 071 
Grenoble 2&3 11 590 
Imperial College Londres 11 377 
Toulouse 1 11 228 
Nice 10 711 
Inférieures à 10 000 volumes 
Lyon 1 8 443 
Nancy 1 7 501 
Bâle NA 
 
 
Bibliothèques 
Acquisition 
de livres 
Effectifs 
étudiants 
Ratio 
livres/étudiant
s Supérieures à 40 000 volumes 
Fribourg en Brisgau 43 239 20 714 2,0 
Virginia 41 048 20 493 2,0 
Oslo 45 972 27 030 1,7 
Aarhus 44 855 29 550 1,5 
Supérieures à 30 000 volumes 
Stanford 35 000 14 945 2,3 
Barcelone 38 590 56 097 0,7 
Montpellier 34 343 48 329 0,7 
Supérieures à 20 000 volumes 
Madrid 29 088 18 956 1,5 
Uppsala 25 000 22 000 1,1 
Nantes 27 486 30 978 0,9 
Manchester 28 612 35 441 0,8 
Montréal 23 305 27 938 0,8 
Supérieures à 10 000 volumes 
BNUS 15 725 7 257 2,2 
Luxembourg (2013) 13 071 6 157 2,1 
Sorbonne* 16 257 9 950 1,6 
Lausanne 17 883 11 062 1,6 
Imperial College Londres 11 377 12 319 0,9 
Paris 10 19 959 29 345 0,7 
Toulouse 1 11 228 15 972 0,7 
Paris 11 15 905 26 876 0,6 
Utrecht 15 295 29 082 0,5 
Lyon 2 14 805 27 182 0,5 
Grenoble 2&3 11 590 23 757 0,5 
Strasbourg 16 741 39 527 0,4 
Nice 10 711 23 825 0,4 
Inférieures à 10 000 volumes 
Nancy 1 7 501 16 027 0,5 
Lyon 1 8 443 29 856 0,3 
Bâle NA 11 838 ND 
 
Tableau 9 : Nombre de titres 
acquis par ordre décroissant 
Tableau 9 : Nombre de titres acquis et ratio par 
étudiant par ordre décroissant 
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Tableau 7 : Ratio des dépenses documentaires par étudiant 
 
 
 
Bibliothèque 
 
Dépenses 
documentaires 
Nombre 
d’étudiants inscrits 
à l’université 
Ratio dépenses 
documentaires 
/étudiant 
Dépenses documentaires par étudiant 
Stanford 11,80 14 945 789 
Dépenses documentaires par étudiant entre 300 et 400 € 
Imperial College 
Londres 
4,44 12 319 361 
Virginia 7,10 20 493 347 
Bâle 3,95 11 838 334 
Dépenses documentaires par étudiant supérieures à 200 € 
Luxembourg (2013) 1,63 6 157 265 
Oslo 7,13 27 030 264 
Lausanne 2,76 11 062 250 
Montréal * 5,63 27 938 202 
Dépenses documentaires par étudiant supérieures à 100 € 
Utrecht 5,61 29 082 193 
Manchester 6,56 35 441 185 
Sorbonne * 1,71 9 950 171 
Uppsala 3,70 22 000 168 
Aarhus 4,10 29 550 139 
BNUS ** 1,00 7 257 138 
Friburg en Brisgau 2,64 20 714 128 
Barcelone 6,00 56 097 106 
Dépenses documentaires par étudiant entre 50 et 100 € 
Madrid 1,73 18 956 92 
Lyon 1 2,71 29 856 91 
Nancy 1 1,30 16 027 81 
Strasbourg SCD 3,20 39 527 81 
Nantes 2,25 30 978 73 
Paris 11 1,60 26 876 60 
Toulouse 1 0,93 15 972 58 
Nice 1,36 23 825 57 
Dépenses documentaires par étudiant inférieures à 50 € 
Montpellier 2,16 48 329 45 
Paris 10 1,20 29 345 41 
Lyon 2 0,90 27 182 32 
Grenoble 2&3 0,64 23 757 27 
 
 
* Montréal : le nombre indique uniquement les étudiants à temps plein ; 11 447 étudiants supplémentaires sont à temps partiel. 
* A la Sorbonne, seuls les étudiants et enseignants en lettres et sciences humaines ont vocation à utiliser la 
bibliothèque. Le nombre retenu est donc celui des étudiants inscrits à la bibliothèque. La totalité des étudiants 
inscrits dans les 5 universités cocontractantes pour le fonctionnement de la bibliothèque de la Sorbonne (Paris 1, 
Paris 3, Paris 4, Paris 5, et Paris 7) s’élève à 40 134, mais il n’a donc pas été retenu dans l’enquête. 
** BNUS : seuls sont comptabilisés les étudiants inscrits à la bibliothèque, et non à l’université 
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Bibliothèque 
Durée hebdomadaire 
d’ouverture 
Ouverture supérieure à 100 h hebdomadaires 
Fribourg en Brisgau 168 
Imperial College Londres 157 
Virginia 149 
Manchester 115 
Stanford 112 
Ouverture supérieure à 70 h hebdomadaires 
Montréal 97 
Utrecht 85 
Uppsala 80 
Bale 79 
Lausanne 79 
BNU Strasbourg 72 
Ouverture supérieure à 60 h hebdomadaires 
Madrid 66 
Oslo 66 
Luxembourg (2014) 65 
Barcelone 61 
Lyon 1 61 
Strasbourg SCD 61 
Ouverture inférieure à 60 h hebdomadaires 
Grenoble 2&3 59 
Nantes 57 
Nancy 1 57 
Sorbonne 57 
Nice 56 
Toulouse 1 56 
Lyon 2 55 
Paris 11 55 
Paris 10 54 
Montpellier 52 
Ouverture inférieure à 50 h hebdomadaires 
Luxembourg (2013) 50 
Aarhus 48 
 
Tableau  18 : Amplitude hebdomadaire d’ouverture 
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Bibliothèque 
Durée annuelle 
d'ouverture 
Durée hebdomadaire 
d’ouverture 
Plus de 4 000 heures d’ouverture annuelle 
Stanford 5 000 112 
Utrecht 4 335 85 
Uppsala 4 100 80 
Plus de 3 000 heures d’ouverture annuelle 
Lausanne 3 920 79 
Madrid * 3 423 66 
BNU Strasbourg 3 312 72 
Barcelone 3 171 61 
Plus de 2 000 heures d’ouverture annuelle 
Luxembourg * (2014) 2 753 65 
Nantes 2 503 57 
Strasbourg SCD 2 487 61 
Aarhus 2 460 48 
Montpellier 2 427 52 
Luxembourg * (2013) 2 370 50 
Paris 11 2 361 55 
Nice 2 357 56 
Sorbonne 2 354 57 
Paris 10 2 344 54 
Toulouse 1 2 316 56 
Lyon 1 2 314 61 
Nancy 1 2 243 57 
Grenoble 2&3 2 176 59 
Plus de 1 000 heures d’ouverture annuelle 
Lyon 2 1 996 55 
 
Oslo ND 66 
Imperial College London ND 157 
Manchester * ND 115 
Fribourg ND 168 
Bale ND 79 
Virginia ND 149 
Montréal ND 97 
 
Tableau 17 : Durée annuelle d’ouverture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Madrid : ouverture 104 heures /semaine en période d’examens 
* Manchester : ouverture 24h/24 durant 7 semaines en période d’examen (2 
* Luxembourg : Limpertsberg uniquement 
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Bibliothèque 
 
Nombre entrées 
Nombre entrées 
/inscrits (étudiants et 
enseignants chercheurs) 
Plus de 2 millions d’entrées par an 
Barcelone 5 435 579 90,8 
Madrid 2 136 865 107,2 
Montréal 2 019 930 68,8 
Plus d’1million d’entrées par an 
Manchester 1 853 330 47,0 
Strasbourg (SCD) 1 819 743 44,0 
Lausanne** 1 761 330 139,0 
Montpellier 1 700 767 34,0 
Fribourg en Brisgau 1 650 000 73,1 
Nantes 1 439 879 43,6 
Uppsala 1 350 000 55,3 
Nice 1 234 688 48,3 
Imperial College Londres 1 102 000 71,6 
Plus de 500 000 entrées par an 
Paris 11 952 806 34,6 
Lyon 1 896 838 29,7 
Lyon 2 836 327 30,2 
Utrecht 687 910 20,9 
Paris 10 684 386 22,9 
Toulouse 1 613 432 37,6 
Stanford * 598 000 36,6 
Grenoble 2&3 566 098 23,3 
Moins de 500 000 entrées par an 
Nancy 1 392 421 23,7 
Aarhus** 366 515 11,2 
Strasbourg (BNU) 365 575 50,3 
Sorbonne 152 101 16,0 
Luxembourg (2013) 95 530 8,8 
 
Tableau  19 : Nombre d’entrées annuelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* bibliothèque centrale universitaire 
** Notons la spécificité des bibliothèques d’Aarhus, aussi bibliothèque nationale, 
et de Lausanne, aussi bibliothèque publique (cantonale). 
Données non disponibles pour : Bâle, Oslo et Virginia 
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Bibliothèque 
Nombre de prêts Nombre de prêts / 
lecteur inscrit 
Fribourg en  Brisgau 2 089 000 57,4 
Stanford 569 170 34,8 
Aarhus 1 058 135 32,3 
Montréal 829 330 30,5 
Oslo 766 950 29,0 
BNU Strasbourg 273 410 28,0 
Sorbonne 232 600 23,3 
Uppsala 310 000 12,7 
Toulouse 1 187 520 11,4 
Barcelone 652 892 10,9 
Nantes 350 250 10,6 
Lyon 2 262 320 9,4 
Madrid 179 907 9,0 
Grenoble 2&3 210 830 8,6 
Utrecht 273 930 8,3 
Paris 10 229 460 7,7 
Luxembourg (24/04/2014) 47 126 7,7 
Strasbourg SCD 315 610 7,6 
Paris 11 204 650 7,4 
Montpellier 359 250 7,1 
Nice 180 080 7,0 
Nancy 1 112 400 6,7 
Lyon 1 161 140 5,3 
Bâle ND - 
Lausanne ND - 
Imperial College Londres ND - 
Manchester ND - 
Virginia ND - 
 
Tableau 21 : Nombre de prêts par lecteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
